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COMUNICADO GDG N. 11 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de 
fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI n. 2.425/2019, comunica que os 
afastamentos com concessão de diárias referentes a agosto de 2019 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
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Anexo do Comunicado GDG n. 11 de 13/9/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias




De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 








STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)  
  Adicional 
de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 






(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)





do art. 17 da 
Lei Nº 
13.707, de 14 
de agosto de 












04/08/2019 07/08/2019 Porto Velho Participar da 
fiscalização da 
execução do Curso 




3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  








04/08/2019 07/08/2019 Porto Velho Fiscalizar a execução 





3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  






04/08/2019 07/08/2019 Belo 
Horizonte
Fazer inspeção, com 
a finalidade de 
verificar o  
cumprimento das 




3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.663,14 








04/08/2019 07/08/2019 Belo 
Horizonte
Fazer inspeção, com 
a finalidade de 
verificar o  
cumprimento das 




3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  







05/08/2019 08/08/2019 Brasília Reunião para a 
discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 







05/08/2019 08/08/2019 Belo 
Horizonte
Participar como 
formadora do curso 
- Fofo Nível 1- Mód.
1  - Região Sudeste, 
Belo Horizonte - 6  a 
8/8/2019.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
46,18 






05/08/2019 08/08/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
curso Formação de 
Formadores.  
  Coordenar o  
planejamento do 
curso de formação 
continuada Justiça 
Comunitária. 
3,5  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
-  
 R$  
42,85 








05/08/2019 08/08/2019 Belo 
Horizonte
Participar como 
formadora do curso 
- Fofo Nível 1- Mód.
1  - Região Sudeste, 
Belo Horizonte - 6  a 
8/8/2019.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
46,18 







05/08/2019 08/08/2019 Brasília  Participar como 
aluno do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 
1  - Região Sudeste, 
Belo Horizonte - 6  a 
8/8/2019.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
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05/08/2019 08/08/2019 Belo 
Horizonte
 Participar como 
formador do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 
1  - Região Sudeste, 
Belo Horizonte - 6  a 
8/8/2019. Está 
prevista reunião 
pedagógica com os 
formadores.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 









05/08/2019 08/08/2019 Cascavel Fiscalizar a execução 
do Curso "Justiça 
Restaurativa - 
Sensibilização".
3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
-  








06/08/2019 08/08/2019 Brasília Reunião para a 
discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 







06/08/2019 07/08/2019 Brasília Reunião para a 
discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 






06/08/2019 08/08/2019 Brasília Reunião para a 
discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 






06/08/2019 08/08/2019 Brasília Reunião para a 
discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 







07/08/2019 10/08/2019 Brasília Reunião para a 
discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.663,14 






07/08/2019 11/08/2019 São Paulo, 
Araxá e Três 
Corações
Acompanhar o  Min. 
Presidente em ventos 
na Unisa (SP), Tauá 
Grande Hotel 




4,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
6,54 





Secretária 07/08/2019 11/08/2019 São Paulo, 
Araxá e Três 
Corações
Acompanhar o  Min. 
Presidente em ventos 
na Unisa (SP), Tauá 
Grande Hotel 




4,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
6,54 





Assessor "B" 10/08/2019 11/08/2019 Três Corações Acompanhar o  
Ministro Presidente 
em viagem oficial
1,5  R$  
675,26 
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
-  






12/08/2019 13/08/2019 Florianópolis Participar da reunião 
de planejamento e 
acompanhar a 
realização do curso 
de Formação de 
Formadores. Nivel 
1  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
-  
 R$  
616,76 








12/08/2019 16/08/2019 Florianópolis Participar do curso: 
Formação de 
Formadores - Região 
Sul - SC.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
206,85 
 R$  
-  








12/08/2019 15/08/2019 Florianópolis Participar do curso: 
Formação de 
Formadores - Região 
Sul - SC.
3,5  R$  
506,45 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
-  








12/08/2019 15/08/2019 Florianópolis  Participar de 
reunião de 
pedagógica.  
  Participar 
como formador do 
curso de Formação 
de Formadores - 
Região Sul - SC.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
1.374,18 
 R$  
2.450,00 
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12/08/2019 15/08/2019 Florianópolis  Participar de 
reunião de 
pedagógica.  
  Participar 
como formador do 
curso de Formação 
de Formadores - 
Região Sul - SC.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
1.374,18 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
curso de formação 
continuada O Juiz e 
os Desafios do 
Processo Coletivo.
3,5  R$  
641,50 
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
-  







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 





13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 









13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
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13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
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13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








13/08/2019 18/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
5,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
4.010,09 







13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 








13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 





13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
165,48 
 R$  
2.176,58 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
165,48 
 R$  
2.176,58 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
165,48 
 R$  
2.176,58 
 R$  
1.400,00 
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13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 




13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 









13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
165,48 
 R$  
2.845,74 






13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







13/08/2019 14/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 






13/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 







13/08/2019 14/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 






13/08/2019 14/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
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13/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 






13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 
 R$  
2.450,00 





13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 







14/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 






14/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 






14/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 







14/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 







14/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 






14/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 








14/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 







14/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 







14/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 







15/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
-  
 R$  
679,77 






15/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 







15/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
-  
 R$  
679,77 









15/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 






15/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 







16/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 






18/08/2019 21/08/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
curso Formação de 
Formadores –  Nível 
1  –  Módulo 3.
3  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
-  
 R$  
72,10 






18/08/2019 21/08/2019 Recife Inspecionar a 
execução de curso  
no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
–  Recife/PE.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.415,55 
 R$  
2.450,00 
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18/08/2019 20/08/2019 Curitiba Apresentação do 




Agenda 2030 no 
Poder Judiciário.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
 -  
 R$  
82,74 
 R$  
-  








18/08/2019 21/08/2019 Recife-PE Inspecionar a 
execução de curso no 
"Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
–  Recife/PE".
3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  






18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 










18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 




R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 2.085,35  R$  
1.000,00 





18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 










18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 












18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 













18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 











18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 












18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 










18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 




R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 2.085,35  R$  
1.000,00 




18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Fofo Nível 1  - 
Módulo 3  dos dias 










18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Fofo Nível 1  - 
Módulo 3  dos dias 











18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Fofo Nível 1  - 
Módulo 3  dos dias 











18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Fofo Nível 1  - 
Módulo 3  dos dias 




R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 209,93  R$  
1.750,00 
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18/08/2019 19/08/2019 Brasília  Fofo Nível 1  - 
Módulo 3  dos dias 












18/08/2019 19/08/2019 Brasília  Fofo Nível 1  - 
Módulo 3  dos dias 











19/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
Curso "O Poder 
Judiciário e o  Direito 
Indígena".








19/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
Curso "O Poder 
Judiciário e o  Direito 
Indígena".







19/08/2019 19/08/2019 Brasília Participar 
do Seminário 
“Direitos Humanos e 




0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 






19/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 















Enfam no Curso "O 
Poder Judiciário e o  
Direito Indígena".
6,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
206,85 
 R$  
-  











Enfam no Curso "O 
Poder Judiciário e o  
Direito Indígena".
6,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
206,85 
 R$  
-  







20/08/2019 22/08/2019 São Paulo Participar da 26ª 
Feira de Produtos e 
Serviços para 
Higiene, Limpeza e 
Conservação 
Ambiental.
2,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
-  






20/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
Curso "O Poder 











20/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 












20/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 











21/08/2019 24/08/2019 Fortaleza Participar como 
fiscalizadora do 




3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  






21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul - AC
Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
curso de formação 
continuada O Poder 
Judiciário e o  Direito 
dos Povos Indígenas.
5,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
2.030,38 













Patrimonial para uma 
maios efetividade 
processual".
3,5  R$  
506,45 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  






21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 




R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 R$  
2.785,48 
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agenda do Presidente 
do STJ.
1,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
290,94 







21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 










21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 











21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 











21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 











21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 











21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 




R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 




21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 











21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 










21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 










21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 




R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 




21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 













21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 











21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 











21/08/2019 27/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 











21/08/2019 27/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 




R$ 495,19 R$ 206,85 R$ 4.312,88  R$  
2.925,00 
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21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 












21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 










21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 











21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 











21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 










21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 




 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
-  






21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 










21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 













21/08/2019 23/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 









Secretário 22/08/2019 24/08/2019 Foz do Iguaçu Partcipação no IT 
4CIO Technology 
Network.
2,5  R$  
309,50 
 R$  
 -  
 R$  
82,74 
 R$  
-  
 R$  
691,01 





22/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 










22/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 











23/08/2019 23/08/2019 Goiânia-GO Conduzir servidora 
do STJ para prestar 
assistência à Ministra 
Laurita Vaz em 
evento.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
 -  
 R$  
41,37 
 R$  
-  







23/08/2019 23/08/2019 Goiânia Assistência à 
Ministra Laurita Vaz 




0,5  R$  
618,99 
 R$  
 -  
 R$  
41,37 
 R$  
-  












Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
-  











Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
2,5  R$  
506,45 
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
-  













Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
2,5  R$  
506,45 
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
-  
 R$  
1.266,13 
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26/08/2019 27/08/2019 Brasília Coordenar o  
desenvolvimento do 
curso Formação de 
Formadores –  Nível 





 R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
-  
 R$  
189,10 







27/08/2019 01/09/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
5,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
-  







27/08/2019 01/09/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
5,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
-  







28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  







28/08/2019 01/09/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
4  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
1.352,53 






Ministro STJ 28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
1.125,43 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
2.064,90 






Ministro STJ 28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
1.125,43 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
2.064,90 






28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
1.867,95 







28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
1.867,95 








28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
1.867,95 






Ministro STJ 28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
1.125,43 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
2.064,90 














4,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
6,54 















4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.032,30 














4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.032,30 







28/08/2019 01/09/2019 João Pessoa Participar da 
Reunião pedagógica 
com os formadores.. 
Participar do Curso 
de Formação de 
Formadores Região 
Nordeste.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
6,54 
 R$  
3.150,00 
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1,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
249,57 
 R$  
1.050,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a  despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território
nacional, em valor superior a  R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a  título de despesa de deslocamento
ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018).
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